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A política de cooperação da União Europeia tem uma história de pelo menos 50 anos. Passou por diversas 
fases marcadas política e historicamente por vários factores como a colonização, as vagas de 
independência, os alargamentos, a criação das instituições financeiras internacionais, a implementação 
dos Programas de Ajustamento Estrutural e do Consenso de Washington, um período de fadiga e um 
reavivar com a viragem do milénio. A partir de 2001, e tendo em conta uma avaliação do trabalho 
realizado no passado, encontrou nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio a nova linha orientadora 
para a sua política de cooperação para o desenvolvimento.  
 Esta dissertação procura explorar, no âmbito da parceria União Europeia-África Subsaariana, a 
importância dos Objectivos, em particular do Objectivo 8 (parceria global para o desenvolvimento). É 
realizada uma análise da parceria entre estas duas regiões nas principais áreas deste Objectivo: Comércio, 
Sustentabilidade da Dívida e Ajuda Pública ao Desenvolvimento. 
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EU’s cooperation policy has a story of at least 50 years. It has passed through different phases, politically 
and historically marked by factors such as colonization, independencies, enlargements, the development 
of international financial institutions, the Structural Adjustment Programs and Washington Consensus, a 
phase of disappointment followed by a turning point with the new millennium. From 2001 on, and having 
in mind the evaluation of the work done in the past, the EU found in the Millennium Development Goals 
the new guideline for its development cooperation  policy. 
 We will explore, in the field of the EU/Sub-Saharan Africa partnership, the Goals relevance, 
specifically the 8th Goal (global partnership for development). We will focus on the partnership between 
these two regions in the main areas of this Goal: Trade, Debt Sustainability and Official Development 
Assistance.  
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